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Study on repeat tourism behavior




平成23年7月から､ 沖縄県を訪れる中国人の個人観光客へ ｢数次ビザ｣ が交付されることをきっ
かけに､ 沖縄県には中国人観光客が多く訪れている｡ その外国人観光客をリピーターとすること


































































































(図 4 ) に観光統計実態調査報告書にて報告
されている観光客の観光目的を分類すると


























らかにしている [小原, 2012]｡ そして当て
はめた観光目的に対してどのくらいの割合が
その目的を元に沖縄に来訪しているかを訪問
回数別で比較しているのが (図 6 ) である｡
観光目的の横の数値は初回来訪者の観光目的
















る｡ ｢スポーツ大会｣ の初回が0.3％､ 10回以
上1.0％｡ ｢イベント｣ 初回は2.9％が6.2％､
｢戦跡地参拝｣ 初回19.8％､ 10回以上が4.9％

















































































(図 5 ) 同様､ 国内観光客と同じように､ 外
国人観光客の来訪目的の割合を入れたのが
(図 8 ) である｡ 但し､ 先述したとおり､ 約90
％が初回来訪者であるので､ 数値は全て初回
来訪者となっている｡ 図 8を見ると､ 国内観
光客同様に､ 周遊型として ｢観光地めぐり｣
94.3％と圧倒的に高い割合となっており､ 続
いて ｢ショッピング｣ 91.5％､ ｢沖縄料理を
楽しむ｣ 89.3％となっている｡ ファン型の観
光目的である ｢戦跡地参拝｣ 19.7％ ｢イベン













































































が高い思い出であり [Pearce, 1982]､ 旅行
欲求は新奇性欲求からスタートすると考えら
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